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1. TAVARALINJALIIKENNE VUOSINA 1960-1970
Tilastokeskuksessa koottujen tietojen mukaan tavaralinjaliikenteen vuotuisen kuljetussuoritteen 
määrä nousi 1960-luvulla nelinkertaiseksi. Se y l i t t i  vuonna 1970 ensi kertaa miljardin tonni­
kilometrin rajan. Tavaralinjaliikenteessä liikennöineiden autojen määrä on neljä prosenttia 
maan kaikista kuorma-autoista. Niiden kuljetussuoritteen 03uus maanteiden kaikista tavarankulje­
tuksista on kymmenen prosenttia. Tavaralinjaliikenteen kuorma-autojen kantavuus on kaksi kertaa 
ja  vuotuinen ajosuorite puolitoista kertaa niin suuri kuin muilla kuorma-autoilla keskimäärin.
Seuraavassa asetelmassa esitetään koko tieliikenteen ja  tavaralinjaliikenteen kuljetussuorittei- 
ta koskevat tiedot vuosilta 1960-1970.
Vuosi 
Ar
Kuljetussuorite 
maanteillä  ^' 
Trans portarbe te. 
pä 1andsväear 1'
S iitä  tavaralinjaliikenne 
Därav lirijetrafik
(m ilj. tkm -  m ilj. tonkin) ( * )
1960 5 280 259 4.9
61 5 910 346 5.9
62 6 050 419 6.9
63 6 470 472 7.3
64 7 220 562 7.8
65 8 020 649 8.1
66 8 350 759 9-1
67 8 960 751 8.4
68 9 550 869 9.1
69 10 540 921 8.7
1970 11 070 1 010 9.1
1) TVHsn mukaan -  Enligt WS.
Vuosina 1960-1966 o l i  kuljetussuoritteen suhteellinen-kasvu tavaralinjaliikenteessä joka vuosi 
nopeampaa kuin koko tieliikenteessä. Vuosien 1966-1970 kasvu o li molemmissa ryhmissä yhtä suuri, 
33 Tavaralinjaliikenteen kasvuvauhtia hidasti mmi taantuma vuonna 1967. Tuolloin tavaralinja­
liikenteen kuljetussuoritteen määrä jä i prosenttiyksikön verran alemmaksi kuin edellisenä vuonna.
Tavaralinjaliikenne on liikenneministeriön myöntämillä liikenneluvilla määrätyllä r e i t i l lä  ta i 
määrättyjen paikkakuntien v ä li l lä  tapahtuvaa säännöllistä ja aikataulun mukaista kuorma-auto­
liikennettä. Vuodesta 1958 lähtien liikenneministeriö on kerännyt liikenteen h a r jo itta jilta  
vuosittain tavaralinjaliikennettä koskevia tie to ja . Tilastokeskus käsittelee tiedot ja  la a tii 
niiden Pohjalta tilaston, Tavaralinjaliikenteen suoritetilasto julkaistaan Tilastokeskuksen 
sarjassa "Tilastotiedotuksia L I". Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa LI 1970:21.
Tavaralinjaliikenteessä tapahtunutta kehitystä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin taulussa 1.
Taulu 1. Tavaralinjaliikenne vuosina 1960 ja  1965-1970 
Tahell 1. L in jetra fik  med la s tb il ären 1960 ooh 1965-1970
1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Lin jo ja  (kp l) -  Antal lin je r 437 429 433 452 441 445 439
Linjojen keskipituus -  Linjemas medel- 
längd (km) 207 235 239 234 229 230 231
Kuorma-autoja (kp l) ,- Antal lastb ilar 1076 1446 1484 1521 1552 1746 1774
Keskikantavuus , ( t )  ^  Lastkapasitet 
i  genomsnitt (ton) 0 6.8 9.8 10.4 11.4 12.2 12.7 12.8
Ajokm/auto -  Körkm/bil (1000 km) 62.7 68.1 70.9 67.7 72.7 73.2 68.7
Henkilökuntaa yht. -  Summa personal 1979 2857 • 2910 2977 3055 3480 3718
-  ku lje tta jia  -  förare 1503 2115 2168 2039 2059 2474 2697
-  apumiehiä -  hjälpkarJLar 476 679 649 647 702 763 717
Kuljetettu tavaramäärä (1000 t )  -  
Befordrad godsmängd (1000 ton) 1614 2845 3434 3141 3709 3796 3867
Kuljetussuorite (milj.tkm) -  Transport- 
arbete (milj.tonkin) 259 649 759 751 869 921 1010
Linjojen lukumäärä ja  keskipituus on vaihdellut suhteellisen vähän tarkasteluajanjaksolla ja 
tavaralinjaliikenteen verkko näyttääkin saavuttaneen vakiintuneen tiheyden. Tavaralinjaliikenteen 
kuorma-autojen lukumäärä ja  keskikantavuus on sitävastoin tasaisesti kasvanut.. Tämän 
seurauksena on myös kuljetuskaluston yhteiskantavuus kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. 
Vuotuinen ajokilometrimäärä ajoneuvoa kohden on pysytellyt 70 000 km:n tien o illa  ja on edelleen 
huomattavasti korkeampi kuin maan ka ik illa  kuorma-autoilla (keskimäärin 47 000 km vuonna 1970) .
Taulusta käy se lvästi ilm i kuljetustoiminnan taantuma vuonna 1967. Tällöin kul jetussuorite 
(tonnikilom etrit) laski edellisestä vuodesta prosentin verran ja kuljetettu tavaramäärä jä i 
peräti 8.5 $ pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Taantuma jä i kuitenkin verraten lyhyeksi.
Vuonna 1968 kuljetukset kääntyivät jä lleen  nousuun, joka vuosina 1968-1970 on johtunut enemmän 
keskikuljetusmatkan pidentymisestä kuin kuljetetun tavaramäärän kasvusta. Tämä näkyy myös suo­
riteluvuissa. Vuosina 1968-1970 kasvoi kuljetettu tonnimäärä 4 $» mutta tonnikilometrimäärä 
peräti 16 5$. Todettakoon, että  vaikka lin jojen  keskipituus ei ole sanottavasti muuttunut, kasvoi 
keskikuljetusmatka 234 km:stä vuonna 1968 261 kmsiin vuonna 1970.
Ylläolevasta taulukosta näkyy myös,miten yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan kuljetuskaluston­
sa sekä henkilökuntansa määriä kuljetuspalvelusten kysynnän muutoksiin. Vuonna 1967, jo llo in  
kuljetettu tavaramäärä väheni edellisestä vuodesta y l i  9 %, laski yritysten kuljetustyöntekijöi- 
den määrä 5 Kuljetusten käännyttyä nousuun v. 1968 hoidettiin kuljetukset lähes entisen suu­
ru ise lla  työvoimalla ja kuljetuskalustolla nostamalla sen käyttöastetta. Keskimääräinen ajomat­
ka kuorma-autoa kohden kasvoi edellisestä  vuodesta n. 5 000 km. Suotuisan kehityksen jatkuessa 
seuraavinakin vuosina ryhtyivät yritykset uusiin kalustohankintoihin ja lisäsivät voimakkaasti 
henkilökuntiensa määriä. Vuosina 1967-1970 yritysten tonnikilometrisuorite kasvoi 34 $, autojen 
määrä 17 niiden kokonaiskantavuus 31 i° ja autonkuljettajien määrä 32 $.
l )  Sisältää perävaunut -  Inklusive släpfordon
2. TAVARALUTJALIIKEMEEN YRITYKSET
Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen yritysrakennetta on tarkasteltu kuorma-autoliikennekomitean 
mietinnössä (Komiteamietintö 1967s B 17). Tuoreimmat tiedot koskevat siinä vuotta 1965* Mietin­
nön mukaan h ar jo itti v. 1965 lääninhallitusten ja  po liis ila itosten  myöntämillä tilausliikenne- 
lu v illa  liikennettä 19 205 yrittä jää  ja h e illä  o l i  21 656 tavarankuljetusajoneuvoa ( 1 .13  autoa/ 
y r it tä jä ).  Ministeriön.myöntämin liikenneluvin harjo itti tilausliikennettä 1 143 yrittä jää  
2 601 autolla ( 2.28 autoa/yrittäjä) ja  tavaralinjaliikennettä 260 yrittä jää  1 450 autolla. 
Tavaralinjaliikenteessä o li ajoneuvoja yrittä jää  kohden keskimäärin 5 -58, joka poikkesi huomat­
tavasti tilausliikenteen vastaavista luvuista. Seuraavaan asetelmaan on kerätty eräitä tavara- 
lin jaliikenteen  yrityksiä koskevia t ie to ja  vuosilta 1960, 1965 ja 1970.
Tavaralinjaliikenteessä -  X lin je tra fik 1960 1965 1970
Y r it tä jiä  -  Företagare 305 260 217
Ajoneuvoja -  Antal fordon 1076 1450 1774
Ajoneuvoja/yrittäjä -  Fordon/företagare 3.5 5.6 8.2
Lin joja  -  Antal lin je r 437 429 439
Lin joja/yrittä jä -  Linjer/företagare 1.4 1.7 2.0
Henkilökuntaa -  Fersonal 1979 2857 3718
Henkilökuntaa/yrittäjä -  Personal/företagare 6.5 11.0 17.1
Yrittä jien  lukumäärä on vähentynyt ja  ajoneuvojen sekä henkilökunnan määrä kasvanut 1960-luvulla. 
Tämä on muuttanut tavaralinjaliikenteen yrityskuvaa siten, että ko. yritykset poikkeavat kulje­
tuskalustonsa ja  henkilökuntansa koon suhteen entistä selvemmin muista tieliikenteen kuljetus­
yrityksistä . Tauluissa 2 ja  3 on tiedot tavaralinjaliikenteen yrityksistä ajoneuvojen lukumää­
rän ja  henkilökunnan suuruuden mukaan vuonna 1970.
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Tauiu 2. Yritykset omistamiensa autojen lukumäärän mukaan vuonna 1970 
Tabell 2. Företag e fte r  antal b ila r är 1970
Autoja yrityksessä -  Antal b ilar i  företaget
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 -15 16-20 ro T La.- O .31- Yht.- Summa
Yrityksiä (kp l) -  
Pöretag (st ) 51 . 50 41 19 13 19 7 9 ' 8 217
Yrityksiä ($>) -  
Pöretag ($>). 23.5 23.0 18.9 8.8 ■ 6.0 8.8 3.2 4.1 3.7 100.0
Kuorma-autoja (kpl) -  
Lastbilar (s t ) 84 178 226 143' 123 240 122 217 441 . 1774
Kuorma-autoja (%) -  
Lastbilar ($ )• . 4.7 10.0 12.7 8.1 6.9 13 .5 . : 6.9 12.2 25.O 100.0
Taulu 3* Yritykset henkilökunnan määrän mukaan vuonna 1970 
Tabell 3.: Företag e fte r  personalens storlek är 1970
Henkilökuntaa yrityksessä -  Personal i  företaget
1?2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-15 16-20 21-30 3-I-50 51- Yht. -
Summa
Yrityksiä (kpl) -  
Pöretag (st ) 29 28 26 23 22 .22 13 22 18 14 217
Yrityksiä ($) -  
Pöretag ($) 13.4 12.9 12.0 10.6 10.1 10.1 6.0 10.1 8.3 6.5 100.0
Henkilökunnan määrä — 
Antal anställda 48 100 148 176 210 272 236 538 736 1254 3718
Henkilökunnan määrä (f°) 
Antal anställda ($) 1.3 2.7 4.0 4.7 5.6 7.3 6.3 14.5 19.8 33.8 100.0
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3. TAVARALINJALIIKENTEEN VERKKO
Tavaralinjojen määrä ja  pituus on vuosina 1960-1970 muuttunut hyvin vähän. Tavaralinjaverkon 
yhteispituus on noin satatuhatta kilometriä ja  se käsittää noin 500 säännöllisen l in ja li ik e n ­
teen liikennepaikkaa. Tavaralinjaliikenteeseen l i it ty v ä ä  tavaroiden kerä ily - ja  jakelutoim intaa 
h a r jo it t i  vuonna 1970 n eljä  ryhmittymää, j o i l l a  o l i  noin 170 tavara-asemaa ja  -asioim istoa. 
Taulussa 4 esitetään tavara lin jo jen  jakaantuminen l in ja  pituuden mukaan eräinä vuosina.
Taulu 4i Tavaralinjojen'jakaantuminen pituuden mukaan vuonna 1960 ja  vuosina 1968—1970 
Tabell 4. Linjerna fördelade e fte r  deras längd ären 1960 ooh 1968-1970
Linjan pituus 
Linjens längd 
(km)
Lin jojen lukumäärä -  Antal l in je r  ( fo)
1960 1968 1969 1970
-  99 2 1 .2 19.9 19.6 21.4
100 -  1 99 38.6 36.0 ’ 37.0 34.6
200 -  299 21.6 20.8 19.6 20.0
300 -  399 8.8 9-5 9.9 10.0
400 -  499 5-2 5-4' 5.6 5-5
500 -  599 2.0 4-5 4.3 4.1
600 - 2.6 3.9 4.0 4.4
Yhteensä -  Summa 100,0 100.0 100.0 100.0
Keskipituus -  
Medellängd (km) 207 229 230 231
1) Nämä tiedot on saatu Tavaralinjat ry:n  toimittamasta k ir jasta : Suomen tavara lin ja - 
liikenne 1970.
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4. TAVARALINJALIIKEMEEIT KULJETUSKALUSTO
Kuljetuskalustoa koskevat tiedot saadaan kahdella eri lomakkeella. L in j aioinakkeelia saadaan
kullakin l in ja l la  liikennöineiden kuorma-autojen lukumäärää ja yhteiskantavuutta koskevat tiedot 
summalukuina. Kalustol.omakkeella saadaan tiedot erikseen kaikista kuorma-autoista ja perävau­
nuista. Tiedot koskevat mm. kuorma-autojen ja  perävaunujen ikää, käyttövoimaa, merkkiä ja kanta­
vuutta. Kalustolomakkeen tie to jen  pohjalta tuotetaan mainittuja1 ominaisuuksia koskevat jakau­
tumat iedot.
Linjalomakkeella ilm oitettujen kuorma-autojen lukumäärä on pienempi kuin kalustolomakkeella 
ilm oitettu jen. Syytä lukumäärätietojen poikkeamiseen e i varmuudella tiedetä. Sen oletetaan joh­
tuvan mm. s iitä , että  liik en n ö its ijä t, jotka harjoittavat tavaralinjaliikenteen ohella muutakin 
kuormar-autoliikennettä,ilmoittavat toisinaan osan-tästä kalustostaan tavaralinjaliikennetiedus- 
telun yhteydessä.
Edellä mainittu kahden er i tietolähteen käyttäminen on syytä muistaa kuljetuskalustoa koskevia 
t ie to ja  tarkasteltaessa. Kuljetuskalustotiedot tauluissa 1, 2, 11 ja 15 on saatu linjalomakkeel- 
ta  eivätkä ne ole täysin vertailukelpoisia taulujen 5-9 tietoih in, jotka on saatu kalustolomak- 
keelta.
4.1. Kuljetuskaluston kantavuus
Tavaralinjaliikenteen kaluston kokonaiskapasiteetti kasvoi 1960-luvulla noin kolminkertaiseksi. 
Vuonna 1960 o l i  kaluston yhteinen kantavuus 7.3 m ilj. kg ja kymmenen vuotta myöhemmin 22.7 
m ilj. kg. Voimakas kasvu on johtunut ajoneuvojen lukumääräisen lisäyksen ohella kahdesta muus­
takin seikasta. Ensiksikin kalusto on muuttunut entistä järeämmäksi ja  toiseksi täysperävaunu­
jen käyttö on yle istynyt. Keskikantavuus kuljetusyksikköä (sisältää myös täysperävaunut) kohti 
o l i  vuonna 1970 12.8 tonnia kun se kymmenen vuotta aikaisemmin o li 6.8 tonnia. Vuonna 1970 o l i
tavaralinjaliikenteessä perävaunuttoman kuorma-auton keskimääräinen kantavuus 10.8 tonnia, 
puoli perävaunun 7 .6  tonnia ja  täysperävaunun 8.1 tonnia. (Maan kaikki kuorma-autot 5*7 tonnia, 
puoliperävaunut 7 .6  tonnia ja  täysperävaunut! ) 4* 1 tonnia;)Tavaralinjaliikenteen kuorma-autojen 
kantavuusjakautumat vuosilta 1960 ja  1968-1970 esitetään taulussa 5«
1) Sisältää henkilöautojen perävaunut matkailuperävaunuja lukuunottamatta.
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Taulu 5. Tavaralilmaliikenteen kuljetuskaluston jakaantuminen kantavuuden mukaan vuonna 1960 
ja  vuosina 1968-1970
Tabell 5. Antal lastb ilar i lin je tra fik  e fter lastkapaoitet ären 1960 och 1968-1970
Kantavuus 
Lastkapasitet 
(tonnia -  ton)
Autojen lukumäärä -  Antal lastbilar ($)
1960 1968 1969 1970
V
-  4.5 14*4 
4.6 -  5*9 32.1
6.0 -  8.9 32.8
9.0 -  10.9 1 
1 1 .0 -  • }  20-7
7.2 8.4
’ 23,8 11 .2  11.4  
20.4 17.1 17.7 
12.8  9.7 10.4 
43.0 54.8 52.1
Yhteensä -  Summa 100.0 100.0 100.0 '100.0
Taulussa 6 vertaillaan maan koko tavarankuljetuskaluston ja tavaralinjaliikenteen kuljetuskalus­
ton kantavuusjakautumia vuonna 1970.
Taulu 6. Kuorma-autojen, puoli- ja  täysperävaunujen jakaantuminen kantavuuden mukaan 
vuonna 1970
Täbell 6. Antal lastbilar, pähängsvagnar och släpvagnar fördelade enligt lastkapaoitet 
är 1970
Kantavuus 
Lastkapasitet 
(tonnia -  
ton)
Tavaralinjaliikenne
Lin jetrafik
Kaikkiaan maassa /¿ \ 
Totalt i  riket
Kuormar-
autoja
Lastbilar
Puoliperä-
vaunuja
Pähängs-
vagnar
Taysperä-
vaunuja
Släp-
vagnar
Kuorma-
autoja
Lastbilar
Puoliperä-
vaunuja
Pähängs-
vagnar
Täysperä- 
vaxmuj a 
Släp- 
vagnar
- 0.9 0.6 - - 0.3 1.6 53.7
1.0 - 1.9 1.4 - - 10.9 1.2 1 .2
2.0 - 2.9 2.8 - - 7.7 0.7 0.8
3.0 - ■3.9 2.1 - - 6.0 1.0 2.1
4.0 - 4.9 3.6 5 .9 - 9.5 • 6.7 3.1
5.0 - 5.9 9.3 ' 5 .9 - 16.9 19.8 1 .7
6.0 - 6.9 7.9 4.2 - 21.3 11.7 1 .3
7.0 - 7.9 3.5 12.6 14.0 7.7 7.5 2.4
8.0 - 8.9 6.3 16.0 22.8
' 37' 6 .6.9 9.3 29.9
• 15.3  ^22.29.0 - 9-9 r
10.0 - 10.9 ■ 3.5 2.5 12.3 > J
11.0  - 11.9 2.0 0.8 . 14.0
12.0 - 12.9 6.0 6.7 3-5 -
16.7 18.5 - 4.4 L 12.2 s. 1 1 .513.0 - 13.9 “
14.0 - 14.9 10.9 6.7 3.5
15.0 - 16.5 10.9 - J
Yht. - Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
-  8  -
4.2. Kuljetuskaluston ikä
Tavaralinjaliikenteen autojen keski-ikä on noussut kymmenessä vuodessa tuntuvasti. 1960-luvun 
alussa se o l i  noin 3 vuotta ja vuosikymmenen loppuun mennessä se o li noussut jo lähes 5:een 
vuoteen. Vastaavana aikana on muiden kuorma-autojen keski-ikä hieman alentunut. Seuraavassa 
taulussa esitetään tiedot autojen keski-iästä vuosina 1960-1970 tavaralinjaliikenteessä ja 
koko kuorma-autoliikenteessä .
Taulu 7* Kuorma-autojen keski-ikä vuosina 1960-1970 
Tabell 7« Lastbilarnas medelälder ären 1960-1970
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Tavaralinja­
liikenteen 
kuorma-autot -  
Lastbilar i  
lin je tra fik 3.2 3.0 3.0 3.3 3.5 3.7 4.0 4.3 4.7 4.9 4-9
Kaikki
kuorma-autot -  
A lla  la stb ila r 5.1 4.9 4.7 4.7 4.8 4-3 4.2 4.2 4.4 4.6 4.8
Autojen keski-iän kasvaminen tavaralinjaliikenteessä on johtunut osaksi tämän kuljetusmuodon 
ominaispiirteestä -  reservikaluston suuresta määrästä. Tavaralinjaliikennelupa annetaan s i l lä  
ehdolla, e ttä  kuljetukset lin ja lla  hoidetaan kysynnän vaihteluista riippumatta vahvistetun 
aikataulun mukaisesti. Kuorma-autoliikenteen kausivaihtelu on siksi voimakasta, että liikenteen­
harjo itta ja t joutuvat pitämään varakalustoa vilkkaita kausia varten. Kun kuljetusten määrä 
1960-luvu lla  moninkertaistui ta rv it t iin  vara-autoja entistä enemmän. Niiden osuus tavaralinjar- 
liikenteen autoista kasvoi 36 i °-sta vuonna 1960 54 iin  vuonna 1970. Koska vara-autot ovat
yleensä vanhempia kuin l in jo i l la  säännöllisesti käytettävät autot on koko kuljetuskaluston 
keski-ikä tästä syystä noussut. Autojen jakaantuminen eri ikäryhmiin vuonna 1960 ja vv. 1968— 
1970 nähdään taulussa 8,.
Taulu 8. Kuorma-autojen jakaantuminen eri ikäryhmiin vuonna 1960 ja vuosina 1968-1970 
Tabell 8. Lastbilar fördelade enligt äldersgrupp ären 1960 ooh 1968-1970
Ikä, vuosia 
Älder i  &r
Tavaralinjaliikenteen autot 
Lastbilar i  lin je tra fik  (%)
m Kaikki kuorma-autot (%) 
A lla  lastb ilar ($)
1960 1968 1969 . 1970 1960 1970
1 22.6 7.8 10.8 12.3 14.5 11.3
2 ■ 22.0 10.3 8.1 11.5 15.9 11.4
3 14.2 12.9 9.8 8.3 10.6 8.8
4 7.1 14.1 12.2 8.8 5-4 11.4
5 10.8 12.3 13.5 11.9 14.6 14.4
6 9.8 11.0 11.3 11.5 10.9 12.3
7 3.7 10.4 9.2 9.3 2.4 9.1
8 - . 9.8 21.2 25.1 26.4 25.7 21.3
Yht. -  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- .9 -
4.3» Kuljetuskalusto merkeittäin
- Tavaralinjaliikenteen kuorma-autojen merkkijakautuma poikkeaa melkoisesti maan koko.kuorma- " 
autokannan jakautumasta, Tavaralinjaliikcntcelle oti ominaista voimakas keskittyminen muutamaan 
; automerkkiin. Kaksi merkkiä -  Scania ja Volvo -  ovat yleisimmät, vastaten '1$ % kaikista tavara- 
linjaliikenteen autoista. Maan koko. kuorma-autokannassa vasta v i is i  yleisintä merkkiä kattavat' 
saman 75 $ :n osuuden. Seuraajassa esitetään merkkijakautuma vuodelta 1970.
Taulu 9« Kuorma-autot yleisimpien merkkiertmukaan vuonna 1970
Tabell 9 - Lastbilar e fter allmännaste fabrikat. är 1970 , .. !'
Korkki
Fabrikat
Tavaralinja l iikentoen 
kuorma-autot ..($) 
Lastbilar ,i lin je -  
tra fik  ' Ho)
Kaikki kuorma-autot (%), 
A lla  lastbilar ($)
Scania ' 48.7 V 14.7 ■
Volvo . » . V-. 25.9 . 15.1 ....
Sisu 6.0 ■ 12.4 ■'
Mercedes-Benz .. 3.6 15.2
Bedford (CB) 3.1 18.3 "
Ford (03) V 2.9 8.6
Vanaja 2 . 3 . ; 3.9 ■
Fargo 1.6' ; '■ ■' 2.4 ,
Muut merkit 5.9 ■ 9.4
Yhteensä -  Summa - 100.0 100.0
10 -
5. TAVARALIIiJALIIKENTEEF KULJETUSTYÖ
Kuljetustyötä voidaan mitata e r i l a i s i l l a  suoritemääriä kuvaavilla muuttujilla. Esimerkkeinä 
mainittakoon k u lje te ttu  tavaramäärä (tonnia), liikennesuorite (ajok ilom etriä) ja  kuljetussuorite 
(tonn ik ilom etriä ). Taulussa 1 on tavara lin ja liik en teen  kuljetustyöstä e s ite tty  näiden muuttujien 
mukaisia kokonaistieto ja. Kuljetustyötä kuvaavat tiedot pyritään esittämään e r ila is ten  kuljetus- 
toim intaa havainnollistavien  muuttujien mukaisesti luok ite ltu ina . T ä lla is ia  ovat esimerkiksi 
ta va ra la ji, matkan pituus, lähtö- ja  määräpaikkakunta. Tavaralin jaliikenteen perusaineisto e i 
mahdollista tarkastelua tavara la jin  mukaan. Kuljetuksen a lu ee llis ta  jakautumaa ja  kuljetusmat­
kaa koskevat tied o t s i i t ä  sensijaan saadaan.
E r i kuljetusmuotojen kesken es iin tyy  usein työnjakoa, joka riippuu mm. hinta- ja  kustannusteki­
jö is tä  sekä kuljetuspalvelusten laatua ja  a lu ee llis ta  saatavuutta koskevista tek ijö is tä . Työn­
jako ilmenee erikoistumisena t ie t ty je n  tavara la jien  kuljettamiseen, kuljetuksiin t i e t y i l l ä  
a lu e il la , t ie tyn  p itu is i l la  m atkoilla tms. Tavaralin ja liikenteen  erikoistuminen matkan pituuden 
mukaan käy s e lv i l le  kuljetusetäisyysjakautumasta kuviossa 1. Siinä on vertailun vuoksi e s ite t ty  
myös rau ta tie liik en teen  tavarakuljetusten etäisyysjakautuma. Tiedot koskevat vuotta 1970. Tuol­
lo in  o l i  keskikuljetusmatka tavara lin ja liik en teessä  261 km ja  rautatieliikenteessä 265 km. 
Kuviosta näkee, e t tä  ko. kuljetusmuodot ovat erikoistuneet kuljetusmatkan pituuden suhteen 
saman tyypp is iin  ku ljetuksiin .
Kuvio 1. K u ljetettu  tavaramäärä e r i k u lje tu setä isyyks illä  vuonna 1970 
Figur 1. Befordrad godsmängd p& o lika  transportavständ &r 1970
1) VR:n välimatkalyhmät ovat 1-100, 101-200, 201-300 jne. 
SJ:s avständsgrupper är 1-100, 101-200. 201-300 osv.
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6. TAVAMLINJALIIKElfflE ALUEITTAIN
E ri läänien suhteellinen osuus tavara lin ja liiken teen  kuljetustoiminnassa on mitattu a lu ee lle  
saapuneen ja  s i l t ä  lähteneen tavaramäärän prosenttiosuutena koko maan »kuljetuksista. Kuljetusten 
alueitta inen jakautuminen vuosina 1960 ja  1968—1970 esitetään taulussa 10.
Taulu 10. Tavaralin jaliikenteessä ku ljetettu  tavaramäärä lääneittä in  vuosina i 960 ja  1968-1970 
Tabell 10. Befordrade godsmänijd i l in je t ra fik  med la s tb il länsvis ären i 960 ooh 1968-1970
Lääni -  Län
1960
■(*)
1968
m
1969
m
1970
<*)
Uudenmaan -  Nylands 28.5 26.5 25.6 2 7 .2
Turun ja  Porin -  Aho ooh Björneborgs 24.7 23.3 24.6 21.8
Ahvenanmaa ■ -  Äland 0.0 ’ 0.0 0.4 0.5
Hämeen -  Tavastehus 14.8 15.6 15.7 15 .2
Kymen -  Kymmene 8.3 12.0 9.4 8.0
Mikkelin -  S :t Michels 1.7 . 2.2 2.3 2.7
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 2.3 1.9 1.9 1.7
Kuopio -  Kuopio 3.0 2.2 2.4 1.2
Keski-Suomen -  M ellersta Finlands 3.6 3.2 4.3 4.3
Vaasan -  Vas'a 6.2 6.0 6 .2  • 7.6
Oulun — Uleaborgs 4.2 4.2 4.8 5-9
Lapin -  Lapplands 2.7 2.9 2.4 3.9
Koko maa -  Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0
Alueiden keskinäisissä asemissa tapahtuneet muutokset ovat verraten pieniä. Uudenmaan, Turun ja  
Porin sekä Hämeen läänien yhteisosuus on edelleen noin kaksi kolmasosaa. Tämä johtuu p a l jo l t i  
a lueelle  keskittyneen teollisuustuotannon kuljetustarpeista sekä alueella s ija its ev ien  satamien 
kautta tapahtuvista ulkomaankaupan kuljetuksista. Mainittakoon, että  suurimpien kaupunkien 
osuudet tavara lin ja liiken teen  kuljetuksissa vuonna 1970 o liva t seuraavat: Helsinki 24.4 $»
Turku 10.8 $, Tampere 6.4 i° ja  Pori 4*1 $•
Taulut 11—15 kuvaavat tavara lin ja liikennettä  e r i lääneissä ja  niiden v ä l i l lä .  Ensi kertaa on 
tähän julkaisuun otettu nyt mukaan taulu 15 » joka s isä ltää  kokoomatiedot kunkin läänin tavara- 
lin ja liik en tees tä . Huomattakoon, että kaikki seuraavat taulukot (11-15) kuvaavat kuljetustoim in­
taa a lu e illa  ja  niiden v ä l i l lä  ilmaisematta tavaravirtojen yms. suuntaa, koska s itä  e i nykyisen 
perusaineiston pohjalta pystytä selvittämään. Esimerkiksi taulukossa 13 kohdassa Hämeen lääni — 
Oulun lääni luku 17.6 tarkoittaa, e ttä  n i i l lä  ta va ra lin jo illa , joiden toinen päätepiste s i j a i t ­
see Hämeen läänissä ja  toinen päätepiste Oulun läänissä on ku ljetettu  tavaraa 17 600 tonnia. Ei 
kuitenkaan tiedetä  paljonko s i i t ä  on ku ljetettu  Hämeen läänistä Oulun lääniin eikä s itä  paljon­
ko Oulun läänistä Hämeen lääniin.
- 12 -
SA1MANDRAG
Derma s ta t is t ik  g a lle r  den l in je t r a f ik  med la s tb il som sker inom Finlands granser. Dylik t ra fik  
fo ru tsa tte r e t t  tra fik t i l ls ta n d , som kan b ev ilja s  av tra fik m in is ter ie t. Statistikens primarupp- 
g i f t e r  erh&lls av trafik idkarna pa blanketter som utarbetats av tra fikm in is teriet. Dessa har 
insamlats sedan Hr 1958. M aterialet behandlas vid  S tatistikcentralen .
I r  1970 idkades l in je t r a f ik  med la s tb il av 217 foretagare. Linjerna var 439 t i l l  antalet och 
medellangden var 231 km. Transportfordonen uppgick t i l l  1774 la s tb ila r  och 459 slapfordon. 
Fordonens to ta la  transportkapacitet uppgick t i l l  22 700 ton. Personalen inom lin je t r a f ik  med 
la s tb i l  uppgick t i l l  3 718 personer av v ilk a  3 718 var forare . Ar 1970 gjordes 231 000 tu r- 
och returresor inom lin je tra fik en  och den genomsnittliga korstrackan per la s tb il var 68 700 km 
om Hret. PH lin je rn a  transporterades 3*9 m iljoner ton gods.. Transportarbetet var 1 010 miljonen 
tonkilometer. Foljande tablH v isar v issa  v ik tiga  uppgifter om lin je tra fik en  med la s tb il  i  form 
av index fo r  aren 1958- 1.970. For k r  1961 som utgor grund&r ges aven absoluta ta l.
L in je tra fik  med la s tb il  &ren 1958-1970 ("1961 = 100")
Ar
Befordrad
godsmangd
Transport-
arbete
Antal
lastb ila r-
Lastb ila r- 
nss-medel- 
barifdiet1)
Korkm 
per b i l  
i  medeltal
Personal i  
l in je tra fik  
tot a lt
Forare 
i  l in je ­
t ra f ik
1958 . 58 57 7 6 82 92 72 69
59 73 68 89 85 92- 83 81
60 99 75 105 87 100 96 95 ’
61 100 100 100 100 ' 100 100 100
62 118 121 113 108 106 107 106
63 125 136 119 117 107 113 112
64 1 • ' 147 162 130 118 108 . 124 120
65 175 188 141 126 108 138 133
66 - 211 219 145 133 113 141 137
67 193 217 148 146 108 144 129
68 228 251 151 156 116 148 130
69 233 266 170 163 117 168 156
70 237 292 173 164 110 180 170
1961
enhet
1 630 
1000 ton
346
milj.tonkm
1 025 
st
7.8
ton
62 732
km
2 069 
personer
1 585
personei"
Dot ar skal a tt observera, a tt tabellerna 11 — 15 v isar transportverksamhetcn inom och mellan 
o lik a  omraden utan a lt  godsstrommarnas m.in. riktning anges..
1) Inklusive slapfordon
'—  • -*
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